



We	   provide	   a	   list	   of	   Conservation	   Projects	   (ConPro)	   data	   base	   from	   The	   Nature	   Conservancy	   and	   others	  
documents	  (about	  the	  protected	  areas	  with	  analyzed	  Conservation	  Action	  Plans	  (CAP)	  before	  2009	  (Appendix	  1)	  
and	  after	  2009	  (Appendix	  2).	  
	  
Appendix	   1.	   List	   of	   Conservation	   Projects	   (ConPro)	   data	   base	   from	   The	  Nature	   Conservancy	   (TNC)	   and	   other	  
protected	  areas	  documents	  relating	  to	  the	  pre-­‐2009	  Conservation	  Action	  Plans	  (CAP)	  analyzed	  by	  the	  authors.	  
	  





1	   Altamachi-­‐Cotacajes	  	  (Bolivia)	   2003	  
7	  
2	   Noel	  Kempff	  Mercado	  National	  Park	  (Bolivia)	   2002	  
3	  
Aguarague	  Park	  and	  Integrated	  Management	  Natural	  Area	  
(Bolivia)	  
1997	  
4	   Eduardo	  Avaroa	  Andean	  Fauna	  National	  Reserve	  (Bolivia)	   2006	  
5	  
Río	  Grande	  and	  Santa	  Cruz	  	  Valleys	  Departmental	  Integrated	  
Management	  Natural	  Area	  (Bolivia)	  
2008	  	  
6	  
Tariquia	  Flora	  and	  Fauna	  Reserve	  
	  (Bolivia)	  
2007	  
7	   Amboró-­‐Carrasco	  Conservation	  Unit	  (Bolivia)	   16-­‐05-­‐2002	  
8	   Araucaria	  (Brazil)	   04-­‐01-­‐2005	  
4	  
9	   Cuiaba	  watershed	  conservation	  program	  (Brazil)	   05-­‐01-­‐2005	  
10	   Pantanal	  (Brazil)	   15-­‐01-­‐2002	  
11	   National	  Park	  das	  Emas	  e	  Arredores	  (Brazil)	   07-­‐12-­‐2001	  
12	   Punta	  Curinanco	  (Chile)	   05-­‐03-­‐2003	  
2	  
13	   Valdivian	  Coast	  Reserve	  (Chile)	   01-­‐08-­‐2005	  
14	  
Andean	  Conservation	  Corridor-­‐Guantiva-­‐La	  Rusia-­‐Iguaque	  	  
(Colombia)	   23-­‐07-­‐2004	  
3	  15	   Llanos	  (Colombia)	   07-­‐02-­‐2005	  
16	   Sierra	  Nevada	  	  Santa	  Marta	  (Colombia)	   07-­‐03-­‐2005	  
17	   Coast	  Cordillera	  Dry	  Forests	  (Ecuador)	   24-­‐12-­‐2009	  
4	  
18	   Podocarpus	  	  Nacional	  Park	  	  (Ecuador)	   01-­‐02-­‐2002	  
19	   El	  Cóndor	  Reserve	  (Ecuador)	   15-­‐01-­‐2005	  
20	   Chimborazo	  Wildlife	  (faunística)	  Reserve	  (Ecuador)	   02-­‐06-­‐2005	  
21	   Sandy	  Island/Oyster	  Bed	  Marine	  Protected	  Area	  (Granada)	   01-­‐09-­‐2001	   1	  
22	   Amistad	  (Guatemala)	   2005	  
14	  
23	  
Atitlan	  Volcanoes.	  Economic-­‐productive	  Conservation	  
Action	  Plan	  (CAP)	  	  (Guatemala)	  
2008	  
24	  
Atitlan	  Volcanoes	  Site	  (Atitlan	  lake,	  watershed	  Multiple	  Use	  
Reserve	  Natural	  	  Conservation	  Action	  Plan	  (CAP)	  
(Guatemala)	  
2005	  
25	   Buenos	  Aires	  Private	  Natural	  Reserve	  (Guatemala)	   2004	  
26	  
Cerro	  San	  Gil,	  Natural	  Reserve	  (Reserva	  Protectora	  de	  
Manantiales)	  (Guatemala)	  
13-­‐10-­‐2005	  
27	   El	  Retiro	  	  (Guatemala)	   2004	  
	  2	  
	  
28	   Motagua	  (Guatemala)	   01-­‐04-­‐2005	  
29	   Izabal	  lake	  Watershed	  	  (Guatemala)	   01-­‐11-­‐2005	  
30	  








Natural	  Private	  Reserve	  San	  Jerónimo	  Miramar	  and	  	  Quixayá	  
(Guatemala)	  
	  2003	  
33	   Sierra	  del	  Lacandón	  Natural	  National	  Park	  (Guatemala)	   03-­‐10-­‐2004	  
34	   Tikal	  Natural	  National	  Park	  (Guatemala)	   08-­‐08-­‐2002	  
35	   Yaxha-­‐Nakum-­‐Naranjo	  Natural	  National	  Park	  (Guatemala)	   15-­‐03-­‐2005	  
36	   Cockpit	  Country	  (Jamaica)	   01-­‐08-­‐2005	   1	  
37	   Akumal	  Tulum	  (Mexico)	   No	  data	  
18	  
38	   National	  Park	  Bahia	  de	  Loreto	  (Mexico)	   15-­‐01-­‐2003	  
39	   Bahia	  de	  San	  Quintin	  (Mexico)	   15-­‐03-­‐2007	  
40	   Bahia	  Magdalena	  (Mexico)	   15-­‐07-­‐2008	  
41	   Chiapas	  Coastal	  Watersheds	  (Mexico)	   15-­‐01-­‐2004	  
42	   San	  Cosme-­‐	  El	  Mechudo,	  corridor	  (Mexico)	   15-­‐10-­‐2005	  
43	   Veracruz	  Coast	  –	  Central	  (Mexico)	   09-­‐09-­‐2004	  
44	   Cuatro	  Cienagas	  	  (Mexico)	   15-­‐06-­‐2002	  
45	   Coatzacoalcos	  Wetlands	  (Mexico)	   15-­‐05-­‐2004	  
46	   La	  Sepultura,	  Lagartero	  river	  basin	  Chiapas,	  (Mexico)	   15-­‐01-­‐2004	  
47	   La	  Soledad,	  Natural	  pastures	  (Mexico)	   15-­‐09-­‐2005	  
48	   Mayan	  Mosaic	  (Mexico)	   	  2009	  
49	   Centla	  Marshes	  and	  Términos	  Lagoon	  (Mexico)	   01-­‐12-­‐2004	  
50	   National	  Park	  Arrecife	  Alacranes	  (Mexico)	   15-­‐09-­‐2008	  
51	   San	  Pedro	  Watershed	  in	  Sonora	  (Mexico)	   15-­‐05-­‐2007	  
52	   Sian	  Ka'an	  Platform	  Site	  (Mexico)	   15-­‐06-­‐2008	  
53	   Sierra	  San	  Luis	  Sonora	  	  (Mexico)	   15-­‐06-­‐2008	  
54	   Yucatan	  Northeast	  area	  (Mexico)	   15-­‐03-­‐2007	  
55	   Bosawas	  (Nicaragua)	   2004	   1	  
56	   Upper	  Chagres	  	  2003	  (Panama)	   2003	  
3	  57	   Western	  Pacific	  (Panama)	   2009	  
58	   Upper	  Chagres	  2007	  (Panama)	   2007	  
59	   Central	  Selva	  Protection	  Area	  (Peru)	   15-­‐06-­‐2005	  
3	  60	   Pacaya-­‐Samiria	  (Peru)	   15-­‐01-­‐2005	  
61	   Paracas	  National	  Reserve	  (Peru)	   01-­‐07-­‐2003	  
62	  




Atlantic	  Forest	  Restoration	  and	  Conservation	  Brazil	  
Paraguay	  Argentina	  (Regional)	  
01-­‐01-­‐2005	  
64	   Janos	  Grasslands,	  Mexico,	  USA	  	  (Regional)	   30-­‐06-­‐2005	  
65	   National	  Park	  Serra	  do	  Divisor,	  Peru	  and	  Brasil	  (Regional)	   01-­‐11-­‐2000	  
66	  





National	  Park	  Juan	  Bautista	  Pérez	  Rancier	  (Dominican	  
Republic)	  
	  1999-­‐2006	  
68	   Altamaha	  Coastal	  Marine,	  Georgia	  	  (USA)	   15-­‐02-­‐2007	  
36	  
69	   Arbuckle	  Plain	  Blue	  River,	  Oklahoma	  	  (USA)	   2000-­‐2004	  
	  3	  
	  
70	   Boone	  River,	  Iowa(USA)	   2004-­‐2007	  
71	   Delaware	  River	  Basin	  Program,	  New	  York	  (USA)	   10-­‐02-­‐2005	  
72	   Duck	  and	  Buffalo	  Rivers,	  Tennesse	  (USA)	   05-­‐12-­‐2005	  
73	   East	  Mississippi	  Sound,	  Mississippi	  (USA)	   08-­‐03-­‐2005	  
74	   Everglades/South	  Florida	  Ecosystems,	  Florida	  (USA)	   12-­‐04-­‐2004	  
75	   Grand	  Bay	  Banks	  Lake,	  Georgia	  (USA)	   15-­‐08-­‐2006	  
76	   Grand	  River	  Watershed,	  Ohio	  (USA)	   10-­‐06-­‐2005	  
77	   Grand	  Rivers	  Corridor,	  Kentucky	  (USA)	   26-­‐09-­‐2005	  
78	   Great	  Bay	  Estuarine	  System,	  New	  Hampshire	  (USA)	   15-­‐03-­‐2007	  
79	   Great	  Sand	  Dunes,	  Colorado	  (USA)	   01-­‐10-­‐2005	  
80	   Ka'u	  Hawaii,	  Hawaii	  (USA)	   01-­‐05-­‐2004	  
81	   Kennebec	  River	  and	  Estuary	  Project,	  Maine	  (USA)	   07-­‐06-­‐2004	  
82	   Laguna	  Madre,	  Texas	  (USA)	   15-­‐07-­‐2008	  
83	   Lake	  Alexander	  Landscape,	  Minnesota	  (USA)	   15-­‐06-­‐2007	  
84	   Laramie	  Foothills	  Laramie	  Foothills,	  Colorado	  (USA)	   2004	  
85	   Little	  Miami	  River	  Watershed,	  Ohio	  (USA)	   2006	  
86	   Long	  Island	  Central	  Pine	  Barrens,	  New	  York	  	  (USA)	   09-­‐04-­‐2006	  
87	   Longleaf	  Ridge,	  Texas	  	  (USA)	   01-­‐05-­‐2002	  
88	   Lower	  Missouri	  River	  (USA)	   2005	  
89	   Massachusetts	  Military	  Reservation,	  Massachusetts	  	  (USA)	   04-­‐10-­‐2004	  
90	   Maunalua	  Bay,	  Island	  of	  O‘ahu,	  Hawaii	  (USA)	   0-­‐10-­‐2005	  
91	  
Mid	  Atlantic	  Seascape	  -­‐	  ILT	  Version	  with	  Nearshore	  Targets,	  
Virginia	  (USA)	  
15-­‐02-­‐2008	  
92	   New	  Jersey	  Pine	  Barrens,	  New	  Jersey	  	  (USA)	   04-­‐12-­‐2004	  
93	   Northern	  Lake	  Huron,	  Michigan	  (USA)	   15-­‐01-­‐2009	  
94	   Ocala-­‐Wekiva,	  Florida	  (USA)	   15-­‐05-­‐2004	  
95	   Paw	  paw	  River,	  Michigan	  	  (USA)	   	  2005	  
96	   Roanoke	  River,	  North	  Carolina	  (USA)	   	  2006	  
97	   Roaring	  Fork	  Watershed,	  Colorado	  (USA)	   15-­‐07-­‐2007	  
98	   San	  Miguel/Lower	  Dolores	  River	  Project	  ,	  Colorado	  (USA)	   15-­‐12-­‐2004	  
99	   Snake	  Range	  and	  Spring	  Valley,	  Nevada	  (USA)	   2004	  
100	   Taunton	  River	  watershed,	  Massachusset	  (USA)	   01-­‐09-­‐2004	  
101	   Waianae	  Conservation	  Area	  (Island	  of	  O‘ahu,	  Hawaii	  (USA)	   15-­‐04-­‐2005	  
102	   Yampa	  River	  -­‐	  Upper,	  Colorado	  (USA)	   15-­‐12-­‐2004	  
103	   Zumwalt	  Prairie	  Conservation	  Area,	  Oregon	  (USA)	   22-­‐04-­‐2005	  
	  
	  
	   	  
	  4	  
	  
Appendix	  2.	   List	  of	  Conservation	  Projects	   (ConPro)	  data	  base	   from	  The	  Nature	  Conservancy	   (TNC)	  and	  others	  
protected	  areas	  documents	  relating	  to	  the	  post-­‐2009	  Conservation	  Action	  Plans	  (CAP)	  analyzed	  by	  the	  authors.	  
	  
	  
*This	  project	  information	  could	  not	  be	  shared	  outside	  of	  the	  TNC	  organization	  
	  
	   Protected	  Area	   Effective	  date	  
of	  CAP	  data	  
(dd	  -­‐mm-­‐	  yr)	  
No.	  CAP´s	  
by	  country	  
Update	   Sharing	  
Status	  
1	  
Patagonian	  Grasslands	  of	  
Argentina	  (Argentina)	   20-­‐01-­‐2009	   1	   	  	   *	  
2	  
Reducing	  Emissions	  from	  
Deforestation	  and	  forest	  
Degradation	  (REDD)	  CORE	  
Strategy	  (Brazil)	   0-­‐12-­‐2010	  
1	  
	  	   *	  
3	  
Pacific	  Salmon	  Ecosystems	  
(Canada-­‐	  USA)	   01-­‐10-­‐2008	   	  
2	  
	  	   *	  
4	  
Western	  Lake	  Erie	  Basin	  
(Canada-­‐	  USA)	   03-­‐12-­‐2009	   	  	   *	  
5	   Forever	  Costa	  Rica	  (Costa	  Rica)	   07-­‐08-­‐2009	   1	  
	  
*	  
6	   Cerro	  Nambiyugua	  (Mexico)	   19-­‐04-­‐2010	   2	  
Project	  last	  modified	  by	  
clasch	  on	  July	  08,	  2010.	  
Public	  
7	   Sierra	  Juarez	  (Mexico)	   30-­‐09-­‐2008	   	  	   *	  
8	  
Calakmul-­‐Balam	  Kin-­‐Balam	  Ku	  
(Fauna)	  (Mexico	  and	  Central	  
america)	   15-­‐12-­‐2010	  
1	  
Project	  last	  modified	  by	  




East	  Maui	  Watershed	  area,	  
Hawaii	  	  (USA)	   03-­‐05-­‐2010	  
14	  
Project	  last	  modified	  by	  




Horse	  Creek	  Conservation	  Area,	  
Colorado	  (USA)	   15-­‐08-­‐2010	  
Project	  last	  modified	  by	  
tschulz	  on	  September	  
15,	  2010.	  Project	  
Created	  By:	  The	  Nature	  
Conservancy.	  	  
Public	  
11	   Little	  Sioux,	  Iowa	  	  (USA)	   22-­‐06-­‐2009	   	  	   *	  
12	  
Lower	  Meramec	  River,	  Missouri	  
(USA)	   15-­‐06-­‐2010	   	  	   *	  
13	  
Presque	  Isle	  Shoreline,	  Michigan	  
(USA)	   05-­‐06-­‐2008	   	  	   *	  
14	   Raccoon	  Creek,	  Georgia	  (USA)	   09-­‐12-­‐2010	  
Project	  last	  modified	  by	  




Salmon	  River	  Conservation	  
Action	  Plan,	  Oregon	  (USA)	   2010	  
Project	  last	  modified	  by	  
dsalzer	  on	  August	  16,	  
2010.	  Project	  Created	  
By:	  The	  Nature	  
Conservancy	   Public	  
16	   St.	  Marys	  River,	  Michigan	  (USA)	   16-­‐04-­‐	  2009	  	  
	  
*	  




Tallgrass	  Aspen	  Parkland,	  




Project	  last	  modified	  by	  
mcornett	  on	  July	  20,	  
2011	  
Public	  
19	   Tehachapi,	  California	  (USA)	   15-­‐05-­‐2009	   	  	   *	  
20	  
Tri-­‐State	  Bear	  River,	  Utah	  and	  
Wyoming	  (USA)	   15-­‐01-­‐2009	   	  	   *	  
21	  
Upper	  Conasauga	  River	  
Watershed,	  Georgia	  and	  
Tennessee	  (USA)	   11-­‐03-­‐2009	   	  	   *	  
22	  
Verde	  River	  -­‐	  Verde	  Valley	  
Reach,	  Arizona	  (USA)	   15-­‐09-­‐2008	   	  	   *	  
	  
	  
	  
	  
